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本''Yトー 1/20∞0反の磁器製、土嬢ー当大原 劣り、 3回分施は草丈の伸長は増すが分離が甚
険業研究所開場の表土を風乾・したもの 1ポット だしく謡〈たってゐる。術、燐酸肥料の分施は
当tOkg，肥来トIぶツ干当硫酸アレ号ニア 5gr， 2回より 3固になるに従び恐竜たれカ雌肥料































周回 会〈混〉 会u授3 N(2) N(3) I P(2) P(3) 
6. 18' 115.5 24.長 2o.2 23..4 2長.9 24.8 
23 38.7 38.R 38.4 38.1 
30 51.8 I 49.5 51.9 .liO.9 51・6i 肱 1
7‘ 7 63.4 I 63.0 62.5 、61.0 62・7l6M
u 711.6 73.2 'i3.0 70.9 7是.0I 73.9 
21 '78.8 明3.0 89.1 R5.1 83.6 84.1 
28 116.2 91!.8 96.6 91.9 92.9 92.6 
8. 4 91.7 96.0 97.3 95.4 95.0 94.4 
11 自3.9 9'i.5 98.0 自8.5 97.3 96.1 
18 。6.1 9:-1.9 98.9 1α).2 98.4 97.5 
2d 97.4 i 1他日 99.7 101.4 的。i.~~;~ 
9. 1 102.0 111.5 106.7 : 105.6 
8 J.O晶.6I 1]2.9 105.fl 115.6 110，0 1偲 .1
15 111.0: 11晶.0 108.1 118.3 111.5 110.6 
22 108.9 119.1 111.8 110.8 
第 2表 生育調査 L分業本〉
月日|全く温)1金〈表} NllI) N(3) I P(2) I Pω 
6. 16 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 
23 16.7 1'7.0 17.0 15.7 16.7 16.7 
30 27.7 29.7 28.0 27.0 28.3 28.7 
7. 7 E壬.0 56.7 54.0 長9.3 51..3 回 .7
14 58.3 60.3 69.0 53.7 59.7 59.3 
21 61.3 62.0 63.7 53.3 69.'1 59.'1 
28 48.3 63.0 51.0 7ー.0 47.7 47.3 
8" ， 1. 40.7 4'i.3 .45.0 45.3 45.7 45.0 
11 37.7 h..O 411.0 40.0 40.0 、 ~0.3
18 37.0 41.3 40.3 3'1.'1 36.0 36.'1 
25 36.3 3¥)， 7 38.0 35.3 33.7 33.0 
9. 1 36.0 3'1.0 37.3 33.7 32.1 31:3 







































3'， I 37 
67.11 I 臼d.3
17.4， I 16.8 
~.616 I 2.361 
~'O.? I 61i.晶
2.326 I 2.05' 
60.0' I ~2.25 
:~5.81 I 2ó.~' 
290 I 310 
07.4 I 118.2 
61.6 I 63.2 
104.1 I 9ι1 
1∞.8 I 87.7 
一~一一~一 言実圏島区i且 r畑、
種目 -1晶、四，
穂 叡 I 36 
得長 (om)I 68.3 




阿 重量 (gr) I印 .o7
阿 }O(lf'粒..(gr) I 25.:;9 
枇敬 I 212 
葉虫量伊r)I 1朋 .1















玄芯 1P (2) 
33 I 33 
11.0相 I 2.098 
2o.80 I 26.α) 











































































































































































































































































































































































































































































































































=鍾ミこ9こで-ー獄で験ー=直 鏡 |宮湯川会(表)-¥N(2) I N(のIN(のIP(2) p(3) I K(的 IK(め
穂 数 24. 37 38 1ー
40 38 37 37 37 37 
得 長 (cm) 71.0 75.7 76.1 75.8 7.';.3 82.6 76.~ 75.7 75.5 76. ] 
穂 長 (.cm)' 16.~ 16.2 16.4 16.3 17.U 17..8 ]5.9 15.8 16.1 15.8 
理車 粒 書生 1.593 2."4 2.411 !i.38'.! 2.389 11.895 1.2晶7 11.168 1.:13 2.318 
1穂の籾粒. 61>'4. 65.6 63.4 68.o 60.11 72.6 60.7 o9.1 62.5 611.6 
発金親粒重量 1.叡】3 2.284 :UJ93 2.~4 2.284 2.284 2.1tl1 2.047 2.2Oo :UJ36 
同 重量 (gr) 38.長9.68.7晶 59.16 58.16 68.65 58.70 56.69 52.66 .57.16 
li8.W 
同 ω∞粒E底週;(gr) 25.(¥1 25.72 25.80 2').69 25.68 25.70 26.77 25.72 25.9<1 25.9b 
枇 教 90 160 118 118 105 111 
86 121 108 87 
Ii • 量 (gr)
56.6 98.7 97.8 118.3 106.9 104.4 103.3 100.6 99.1 96.6 
籾..;*:Il:最 0.68 0.60 。持60 ，0.51 0;55 0.56 O.f時 0.511 0.58 0.110 
比:1観粒徹i100 151 150 150 1長S 146 














































































(Bl単釘先制臨J沼電器第8鋭 113-118頁 1949) - ~õ-
